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A Z s e b a t l a s z - p á l y á z a t o k n y e r t e -
se l . A nov. 5.-i 2000 koronás pálya-
dijakat a kővetkező intézetek nyerték: 
Békéscsabai polgári fiúiskola, Buda-
pesti Sz. István főgimnázium, Budapesti 
Kereskedelmi Akadémia, Budapesti I. 
ker. (Ponty-uccai) felsőkereskedelmi 
iskola, Kalocsai Jézustársasági főgim-
názium. Egyenkint 500—500 k. értékű 
ajándéktárgyakat nyertek: Kispesti I. sz. 
polg. fiuisk., evang. főgimn. Budapes-
ten, fiu fetsőkeresk. Debrecenben, 
Markó-uccai főgimn. Budapesten, áll. 
főreál Kecskeméten, ref. főgimn. Kisúj-
szálláson, ciszt. főgimn. Baján, főgimn. 
Fehérgyarmaton, Horánszky-uccai fő -
reál Budapesten, áll. főreál Szegeden, 
ref. leánygimn. Miskolcon, izr. gimn. 
Debrecenben, ref. főgimn. Miskolcon, 
ref. főgimn, Debrecenben, 1. polg . fiu-
isk. Győrött, áll. főreál Szombathelyen, 
bencés főgimn. Pápán, II. ker. főreál 
Budapesten. A december 9.-i 3000 
koronás utazási ösztöndijat a budapesti 
keresk. akadémia, a 2000 koronás 
dijat az áll. polg. isk. tanárképzőintézet 
(Pedagógium) nyerte el. 600—600 kor. 
értékű nyereménytárgyakat kaptak: 1. 
ker. felsőkeresk. (Ponty-u.) Budapesten, 
Jézustárs. főgimn. Kalocsán, polg. fiu-
isk. Békéscsabán, Markó-uccai áll. fő-
gimn. Budapesten, Szt. István főgimn. 
Budapesten, áll. főgimn. Fehérgyarma-
ton I. sz. polg. fiuisk. Kispesten, Váci-
uccai leánygimn. Budapesten, evang. 
főgimn. Budapesten, ref. főgimn. Deb-
recenben, f. keresk. isk. Debrecenben, 
Horánszky-uccai főreál Budapesten, 
áll. főreál Kecskeméten, ciszt. főgimn. 
Baján, ref. főgimn. Kisújszálláson, 
kegyesr. főgimn. Sátoraljaújhelyt, f. 
keresk. isk. Nyíregyházán, Lónyay-uccai 
ref. főgimn. Budapesten, áll. főreál 
Szegeden. 300—300 kor. él t. nyeremény-
tárgyat kaptak; áll. főgimn. Fehérgyar-
mat, I. ker. (Ponty-u.) felsőkeresk. 
Budapest, áll. tanítóképzőink Jászbe-
rényben, kat. tanítóképzőint. Pécsett, 
izr. gimn. Debrecenben, kat. tanítóképző 
Kalocsán, női felsőkeresk. isk. Győr, 
keresk. akadémia Budapesten, ev. taní-
tóképző Sopronban, felsőkeresk. Sop-
ronban, Jézustársasági főgimn Kalo-
csán, f. keresk. Debrecenben, f. keresk. 
Zalaegerszegen, polg. fiuisk. Békés-
csabán, áll. főreál Kecskeméten, I. sz. 
polg. fiuisk. Kispesten, kegyesr. főgimn. 
Magyaróvárott, gimn. előkészítő Ózdon, 
I. sz. polg. fiuisk. Győrött, kegyesr. 
főgimn. Sátoraljaújhelyt, ciszt. főgimn. 
Baján, áll. főreál Szegeden, r. kat. tanító-
kőképzőint. Szegeden, Erzsébet Nőiskola 
gyakorlóiskolája Budapesten, f. keres-
kedelmi isk. Veszprémben, polg. fiuisk, 
Dunapatajon, Markó-uccai főgimn. Bu-
dapesten, Szt. István főgimn. Budapes-
ten és áll. tanítóképző, Sárospatakon. 
A M a g y a r N é p r a j z i T á r s a s á g tagja 
lehet minden felnőtt egyén, aki ebbeli 
óhaját a Társaság valamelyik tagjának 
ajánlatával a Társaság titkári hivata-
lához bejelenti. Rendestagsági díj évi 
50 K; a rendestagság legalább három 
évrekötelező. Alapítótagsági díj egyszer-
smindenkorra 1000 K Jogiszemély 
alapítótagságidíja egyszersmindenkorra 
2000 K; jogiszemély csak mint alapító-
tag léphet a Társaságba. 
A Magyar Néprajzi Társaság nép-
rajzi munkálatokat támogat, nyilvános 
felolvasóüléseket é s vándorgyűléseket 
tart; az „Ethnographia"-t a tagok tag-
illetményül kapják. Felvilágosításokat 
-szívesen ad a Magyar Néprajzi Tár-
saság titkári hivatala (Budapest, VI., 
Városliget, Iparcsarnok). 
Het i ö s s z e j ö v e t e l e i n k e t ezentúl 
VIII., Baross-u. 12. sz. alatt tartjuk meg 
iniifílen pénteken d. u. 5 - 8 óra között. 
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